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SECCIO OFICIAL
SESSI6 ORDINARIA DE :i DE I''EBRER DE 1910
El Sr. President obre la sessi6 a les 21'-15 ab assistencia dels
socis senyors Rvnt. Font y Sagu6, Afaluquer (J.), Rosals, Dlarcet,
l,lenas, Sagarra, Tomas, Aguilar-anlat, Ferrer y Vert, Duch, Wynn
y Ferr6 Gomis.
El Secretari llegeix 1' acta de la anterior, sent aprovada per una-
nimitat.
Els socis senyors l:vnt. Font y Sagu6, Jlaluquer (S.), y Ferr6
Gomis proposen coin a soci numerari a I).Manel Degollada, farnla-
c6utich, resident a Barcelona, carrer del Concell de Cent, n.° 314,
entressol.
Els socis Srs. Aguilar-amat y Ferrer Vert proposen coin a soci
numerari a D. Emili Juncadella y Vidal y Ribas, engineer, que
vin a Barcelona a la Rambla de Catalunya, n.° 26, y que 's dedica
a Entomologia (Ilimenopters y Carabus).
Els socis Srs. Maluquer (S.), Sagarra y Ferr6 Gomis proposen
coil a soci numerari a D. Xavier de Sagarra y de Castellarnau,
domiciliat a Barcelona, al carrer de Mercaders, n." 33, y que 's
dedica a Ornitologia.
Se dona compte dels se-dents donatius pera la Biblioteca.
De D. Joseph M.' Bofill.-H.u•asittsmo animal y sus relaciones
con la agricultura.
Del capita Caziot.-Etude sur le genre Pomatias. Studer.
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De D. Agusti M." Gibert.-Tarragona prehist6rica y proto-
hist6rica.
Del Rvnt. Pare Marcet, 0. S. 13.-Guia-Itinerario de Montserrat.
Del Rvnt. P. Longinos Navas.-Neur6pteros de Siria.
El R. P. Luis Sodiro, S. J.-Botdnica del Ecuador.
Sur une Chrysopha nouvelle d'Espagne.
Sur deux Him9nopobides nouveaux.
El Sr. President entrega uns nius de Parus pendulinus L.
Se dona un vot de gracias als senyors donants.
1llossen Norbert Font y Sagu6 dona compte de les explorations
fetes al abrich .Romanis, de Capellades, baix ]a proteccio de I' Ins-
titut d' Estudis Catalans, remarcant la importancia del mateix per
les nombroses capes de silex trevallats y ossos de la fauna (juater-
naria que s' hi troben, pero abstenintse de fixar la Gpoca d' aquells
instruments fins a completar la exploracio, si be suposa sera la es-
taci6 prehist6rica mcs antigua de Catalunya entre les reconegudes
fins avuy.
-El Tresorer comunica que ja ha sigut cobrada la subvenci6 de
500 pessetas que 1' any passat va assignarnos aquesta Exma. Dipu-
taci6 Provincial.
-El Sr. President diu que va it ferse la repartici6 de premis
als autors premiats en Concurs. De consegiient, el Secretari Ilegeix
el veredicte del Jurat Calificador, procedintse desseguida a l' ober-
tura de plechs. Resulta ser el guanyador del premi de 100 pessetas
D. Llorens Tomas; del acc6ssit de 100 pessetas, 1). Eugeni Ferrer; y
del premi extraordinari, D. Hanel de Chia, quips noms, procla-
mats pe'l Sr. President, son rebuts ab grans aplaudiments. Se pro-
posa com a soci honorari al Sr. Chia, atenent a lo acordat per Ia
Junta Directiva; y vistes les circunstancies que concorr2n en dit
senyor, es adm6s por unanimitat.
Se fa entrega del premi corresponent a D. Llorens Tomas, que
es 1' tinich autor premiat assistent a la sessi6 y s' acorda comunicar
als autors ausents la felicitaci6 de I' Instituci6.
-El Sr President Ilegeix unes notes molt interessants sobre el
Aquarium de Berlin, senyalant la importancia que 0 aquella ins-
talaci6, ahont s' hi crian y fins reprodueixen moltas classes de
peixos, cridant majorment 11 atenci6 per lo que pertoca a les
especies ex6tiques y marines. Pera to sosteniment d' aqueixas tilti•
mas se transporta I' aygua del mar 6 be 's prepara artificialment.
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-El Sr. D. Llorens Tomas comunica que dos minerals trobats
it la Vall d' Aran per lo Dr. Serradell ban resultat esser Melat
d' Alumina ( afegeix despr6s en el marge del llibre d` actas).
Al llegir aquesta acta, en la sessi6 de Mars, el Sr. Tomas mani-
festa que s' ha comprobat que dit mineral prccedeix d' una colec-
ci6 particular y de localitat desconeguda.
Y no haventhi m6s assumptos de que tractar, el Sr. President
aixeca la sessio a les 23'50.
UN CAS D` ANOMALIA VEGETAL
per Llorens G arcias
La present figura representa de tamany natural, un fruit ma-
dur, anormal, del Citrus limonum, Risso, trobat per D. Pere Rubio
a n` Argonyana (Arta, Mallorca).
L' exemplar es raro; se veuen en ell dues parts, una llarga y
prima y 1` altre que recorda ]a forma dels fruits normals. La pri-
uiera esta formada solzament per cloveya, epicarpi y mesocarpi,
ben desenrotllats, la segona t6 adem6s un nucli vessiculds, 1` en-
docarpi, formant un sol carpell en el cual falten en absolut les
llevors.
Aquesta forma y constituci6, tal vegada son degudes it un abort
dels, carpells y un crexement soldat de la paret del ovari; abortant
aquells, les parets del ovari han crescut tins arribar a ]a maduraci6
y corn no hi bavia sustancia interior que cresqu6s junt amb elles
y per lo taut que estiras ses membranes, aquestes han crescut sol-
dades, allargantse sense aumentar de volum; dich ax6 perque la
llargada total del ecsemplar, corresp6n a la llargada dels fruits
normals del matex arbre.
